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 О МЕСТЕ СОЦИОНИКИ В РЯДУ ДРУГИХ СИСТЕМ 
 
 В настоящее время, помимо психологических классификаций, существуют две развитые 
системы, рассматривающие тип человека — астрологическая и соционическая. Астрология выделяет 
12 типов человека, а соционика, как расширенная типология К.Г.Юнга, выделяет 16 типов. 
Многочисленные попытки свести одну систему к другой, насколько известно, успеха на имели. С 
другой стороны, по нашим данным, по типу человека можно приблизительно определить характер 
его натальной карты, взаимное влияние различных планет. Однако, как отметили некоторые 
астрологи (частное сообщение), зная натальную карту человека они могут предсказать многие 
аспекты его характера, однако не могут определить его тип. В самом деле, было бы удивительно, 
если бы система, опирающаяся на 12 аспектов, могла бы дать полную информацию о 16-ти 
аспектной системе. Высказывались предположения, что зодиакальная типология связана с 12-
лепестковой чакрой анахатой, а соционика — с 16-лепестковой чакрой вишудхой. Однако, следствия 
из этой правдоподобной гипотезы, по-видимому, никем не были осознаны, и настоящая статья 
посвящается этой цели. 
 Дело в том, что астрология и ее предсказания связаны с влиянием физического мира — 
астрономических объектов, и астрального мира — астральных объектов на физическое и астральное 
тело человека. Правда, самую нижнюю чакру — муладхару — Шри Ауробиндо выделял в отдельный 
план — физическое подсознательное, связанное со строением тела и локальными воздействиями на 
него. Эта классификация была использована в предложенной нами четырехуровневой модели ТИМа. 
 Физический план изучает физиология, астральный план — астрология. Что же связано с 
более высокими чакрами? 16-ти лепестковая чакра связана с ментальным планом, поэтому 16-
тиричную систему, аналогичную астрологии, мы предлагаем назвать ментологией. Динамика 
изменения ментального плана человека определяется духовными планетами этого плана, наличие 
которых отражено в индийских религиозно-философских учениях и йоге. Именно тот факт, что 
высокоразвитый в умственном отношении человек может предотвратить неблагоприятный 
астрологический прогноз (если знает о нем), говорит о более высоком уровне такого изменения, т.е. 
о ментальной сфере. При этом, если статистический срез (проекция) астрологический системы 
порождает 12 типов людей, то, в свою очередь, соционика, как система из 16 типов, является 
проекцией или «срезом» системы ментологической. 
 Над ментальным планом находится причинный, а над ним — высшие тела («Тела Будды»). С 
этими планами Шри Ауробиндо связывал понятие о супраментальном плане или супраментальном 
разуме, связанным с высшей, тысячелепестковой чакрой — сахасрарой. Этот уровень связан с 
супраментологической системой, по аналогии с предыдущими. Как частный случай можно 
рассматривать и каузальный, причинный план в рамках каузологии. Таким образом, возникает 
иерархия относительно автономных, но связанных между собой систем — физиологической, 
астрологической, ментологической и супраментологической, причем каждая вышестоящая система 
содержит больше информации, чем предыдущая. У них разные языки, и каждый содержит все более 
сжатую информацию (название металанги предложено С.Лемом). 
 В связи с этим, возникают веские основания утверждать, что классификация подтипов в 
соционике (32, 64, 128, 256, 512, 1024) является проекцией типологий более высоких планов и 
соответствующих им систем — n-оник (с этой точки зрения, соционика — это 16-оника). Вполне 
вероятно, что существуют и промежуточные типологии, кратные 12: 24, 48, 96, 192... С точки зрения 
подобных расширенных типологий, становится понятным, чем различаются творческие люди 
одного и того же соционического или ментального типа личности: они различаются каузальными 
или другими высшими типами личности. При этом, ярко выраженная проявленность высшего типа 
определяет творческое своеобразие человека и его творческий потенциал, а также интенсивность и 
силу психоинформационного воздействия на социум, его социальное или культурное влияние. 
 То, что соционический ментальный план находится над астральным, можно обосновать и 
практикой сообщения астрологического прогноза: при знании такой информации существует 
возможность ментальной коррекции астрологических влияний. В этом случае ментальный план как 
вышестоящий корректирует астральный. В этом и смысл сообщения астрологического прогноза. С 
другой стороны, в объяснение наблюдавшегося многими социониками феномена невозможности 
сборки социона (Г.Рейнин, частное сообщение, 1990 г.), автором был сформулирован принцип 
запрета, гласящий, что очень трудно собрать социон в одном месте для совершения некоторой 
работы. Это происходит в силу противодействия каузального плана, надстоящего над ментальным, 
т.к. социон как целое выходит из ментального в каузальный план. Из этого и следует соотнесение 
соционики с ментальным планом. 
 
